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یاهای پاسخ پزشکی در حوادث و بلاتیم
یوسف اکبری شهرستانکی
هادانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت
ی، تهران، ایرانمرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش
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توجه اسناد بین المللی به پاسخ در حوادث و بلایا
طوحتمامی سبه بلایا در پاسخ مؤثرتقویت میزان آمادگی جهت ارائه •
)ای و ملیمحلی، منطقه(
هیوگو
5002-5102
تی به وضعیبازگشتو پاسخ مؤثرافزایش میزان آمادگی جهت ارائه •
ازسازیبو توانبخشی، بازیابیبا انجام مناسب فرآیندهای بهتر ازقبل
سندای
5102-0302
آمده استمرتبه سی، بیش از سندایسند در ، ولی پنجکمتر از هیوگودر چارچوب عملکردی سلامتواژه 
moc.liamg@55irabka.y
اثرات حوادث و بلایا در نظام سلامت
کشته یا مصدوم شدن 
کارکنان
هراس و وحشت 
پرسنل
رائه آسیب تسهیلات ا
دهنده خدمات 
سلامت
هجوم ناگهانی موج 
مصدومین و اختلال 
عملکردی
بروز نیازهای ویژه 
اطفال، سوختگی و (
آلودگی با مواد 
...)خطرناک و 
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وظایف کارگروه سلامت در مراحل 
چهارگانه مدیریت خطر بلایا
وضعیت سلامت منطقهارزیابی سریع •
خدمات پیش بیمارستانیارائه •
خدمات بیمارستانیارائه •
، پیشگیری، تغذیه(خدمات بهداشت عمومی ارائه •
)هامادر و کودک، سلامت روان و مراقبت بیماری
خدمات سلامت روانارائه •
ارزیابی خسارات انسانی و مالی  •
بازسازی اماکن حوزه سلامت•
پوشش خدمات سلامت جمعیت متاثر در زمان •
بازیابی
روانی کارکنان حوزه سلامت-بازیابی روحی•
تهیه گزارش و مستندات اقدامات انجام شده•
نظارت بر وضعیت بهداشت محل اسکان موقت•
در سطح ملی، طرح جامع مدیریت بلایا تهیه •
ای و محلیمنطقه
در سطح سامانه فرماندهی حوادث تهیه و ابلاغ •
ای و محلیملی، منطقه
طراحی سامانه هشدار اولیه و همکاری با سایر •
های هشدار اولیهسامانه
هر یک از مدیران و پرسنلشرح وظایف تعیین •
مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابله با بلایا
ذیربط و آموزش موارد لازم به مدیران و کارکنان•
هاریزی برای تداوم آموزشبرنامه
در رابطه با نکات مورد توجه آموزش عموم مردم •
در مبحث سلامت
های متعلق به حوزه سلامتارزیابی خطر سازه•
های تعیین و رعایت اصول ایمنی در سازه•
ها، مراکز جامع سلامت و ها، درمانگاهبیمارستان
های پزشکیفوریت
تعیین و رعایت اصول فنی و ایمنی در •
های اداری و آموزشیساختمان
ارتقای وضعیت سلامت مردم جهت کاهش •
پذیریآسیب
تعیین و رعایت اصول فنی و ایمنی در نگهداری•
منابع، امکانات و تجهیزات
مرحله 
ی و پیشگیر
اثرکاهش
مرحله 
آمادگی
مرحله 
پاسخ
مرحله 
بازیابی
وظایف اصلی کارگروه سلامت در مرحله آمادگی
محلیوایمنطقهملی،سطوحدر)ساختانسان-طبیعی(بلایاخطرمدیریتجامعبرنامهتهیه
محلیوایمنطقهملی،سطوحدرحوادثفرماندهیسامانهابلاغوتهیه
اولیههشدارهایسامانهسایرباهمکاریواولیههشدارسامانهطراحی
یابلابامقابلهوآمادگیزماندرنیازموردپرسنلومدیرانازیکهروظایفشرحتعیین
هاآموزشتداومبرایریزیبرنامهوذیربطکارکنانومدیرانبهلازممواردآموزش
بلایاوحوادثدرسلامتمباحثدرتوجهموردنکاتبارابطهدرمردمعمومآموزش
بلایاوحوادثدراضطراریاقداماتانجامنحوههایدستورالعملابلاغوتهیه
moc.liamg@55irabka.y
وظایف اصلی کارگروه سلامت درمرحله پاسخ
منطقهسلامتوضعیتسریعارزیابی
بیمارستانیپیشخدماتارائه
بیمارستانیخدماتارائه
هایبیماریمراقبتروان،سلامتکودک،ومادرتغذیه،واکسیناسیون،/سازیایمن(عمومیبهداشتخدماتارائه
)محیطبهداشتوواگیرغیر/واگیر
روانسلامتخدماتارائه/برنظارت
توانبخشیوبهزیستیخدماتارائه
moc.liamg@55irabka.y
ن  افزایش شانس بقای آسیب دیدگاتأثیر گذار در عوامل 
تریاژ صحیح در 
صحنه
egairT
ب پاسخ پزشکی مناس
و بِموقع در سطح 
محلی
tnemtaerT
انتقال صحیح و 
توزیع مناسب 
بیماران
tropsnarT
ارائه خدمات مراقبت 
قطعی در سطوح بالاتر
eraC evitinifeD
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تریاژ سطح اول
پایدارسازی
نجاتجستجو و 
های اولیهکمک
تریاژ سطح دوم
اقدامات نجات بخش
متریاژ سطح سو
درمان نهایی
NIMS
National Incidence 
Management System
NDMS
National Disaster 
Medical System
DMATs
U.S.A
J-DMATs
Japan
AusMAT
Australia 
DART
Canada
EMRRTs
China
(EMT)
WHO
ایلاب رد تملاس تیریدم دوجوم یاهدرکیور یخرب
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
بلایاو در حوادث پزشکی پاسخ های های کلی تیممشخصه
)پزشکیغیروپزشکی(تجربهدارایوایحرفهافرادازمتشکل
)خصوصیبخشونهادمردمهایسازمان(حاکمیتیغیر-)غیرنظامیونظامی(حاکمیتیبخشتوسطسازماندهی
)ساعت27مدتبهحداقل(اتکاخودساختاریدارای
بلایاوحوادثازمتأثرمنطقهدرمحلیهایظرفیتبهافزودن
)حادمرحلهدربخصوص(بلایاوحوادثانواعمتفاوتزمانیهایبازهدرخدماتارائهتوان
در؛خدماتارائهجهتمشارکت
حادثهکانون
میدانیهایبیمارستان-)PMA(پیشرفتهپزشکیهایپست
منطقهاصلیهایبیمارستان
moc.liamg@55irabka.y
راعلام نیاز از منطقه متأث•
اختیار فراخوانی تیم•
یمتأمین ایمنی و امنیت ت•
انواع بیمه•
جبران مالی•
بین المللی–داخلی •
خدمات سلامت اولیه و •
پیشرفته
همکاری در مراکز سیار و •
مارانثابت و فرایند انتقال بی
آمادگی جسمی و روانی•
سامانه فرماندهی حادثه•
هماهنگی و همکاری•
های      کاربرد سامانه•
ارتباطی
آموزش و تمرین •
سازمان مسئول•
نحوه عضویت•
نحوه فراخوان و اعزام•
رهبری و فرماندهی تیم•
سازماندهی 
مدیریت/ 
سازیآماده
الزامات 
قانونی
مأموریت
کشور هاتیمعنوان طبقه بندی تیم ها ترکیب تیم وظائف تیم
052تادرمانوتریاژ:2و1سطحهایتیم
کاریروزیکدربیمار
خوداتکاصورتبهساعت27تافعالیتبهقادر
بیمارانتریاژ-
حادثهمنطقهدرکیفیتباپزشکیخدماتارائه-
)مراقبتموقتمنطقهیاسیاربیمارستان(
درمشارکتوتخلیهجهتبیماراننمودنآماده-
بیمارانانتقال
)ندرتبه(منطقههایبیمارستانبهکمک-
ایالتخارجوداخلدرسلامتیخدماتارائه-
متحده
سطح اول پزشکی غیر پزشکی
نفر53
ساعت اول6اعزام در 
ایالات  TAMD
متحده
فرمانده
فرماندهمعاون
ارشد ارتباطات
مالی/ارشد اداری
ارشد پشتیبانی
ارشد ایمنی
نیروی امنیتی
طب اورژانس
جراح عمومی
متخصص اطفال
متخصص زنان و 
زایمان
روان پزشک
داروساز
پزشک عمومی
پرستار
ستکنیسین اورژان
بهداشت محیط
بیمار بر
راننده
سطح دوم
نفر53
ساعت اول21اعزام در 
سطح سوم
نفر53
ساعت اول42اعزام در 
سطح چهارم
نفر53حداکثر 
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کشور هاتیمعنوان هاطبقه بندی تیم ترکیب تیم وظائف تیم
ارتباطبرقراریواطلاعاتآوریجمع-
)T3(انتقالودرمانتریاژ،-
هابیمارستانبهکمک-
UCSموقتمراقبتواحدازحمایت-
ی و هوای(مراقبت از بیماران در حین انتقال -
)زمینی
نظارت بر عملکرد امدادگران-
)نفر1-2(پزشک  
)نفر2-3(پرستار 
)نفر1-2(نیروی پشتیبانی 
یک سطح
نفر5-7
ژاپن TAMD-J
بیمارانتریاژ-
کیفیتباپزشکیخدماتارائه-
انتقال/تخلیهجهتبیماراننمودنآماده-
المللیبینوملیحوادثدرمشارکت-
های پزشک، پرستار، فوریت
به عنوان (نشان پزشکی، آتش
بهداشت محیط،،)پشتیبان
رادیولوژی و داروساز
یک سطح
نفر51–04
استرالیا TAMSUA
کشور هاتیمعنوان هاطبقه بندی تیم ترکیب تیم وظائف تیم
moc.liamg@55irabka.y
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طبقه مروری خلاصه بر توانمندی ظرفیت کارکنان) اعضا(
TME
هایمراقبتزمینهدردیدهدورهپزشکنفر3حداقل
هایفوریتتکنیسینپرستاران،اولیه،وفوریتی
موزشآپشتیبانیکارکنانوپیراپزشکانپزشکی،
.)3به1=پرستاربهپزشکآلایدهنسبت(.دیده
تسلامتروما،مراقبتوفوریتحوزهدرماهرکارکنان
بومیبیمارهایمدیریتدانشدارایوکودکومادر
بیمار001بهخدماتارائه
مدتبه،روزطولدرسرپایی
هفته2
روزانهخدمات
سرپاییبیمارانازفوریاولیهمراقبت
بیماران،ارزیابی،اولیهتریاژ:ازعبارتندخدمات
وشدیدتروماهایارجاع+تثبیتاولیه،هایکمک
برایقطعیخدماتترومایی،غیراورژانسیموارد
تروماییغیرفوریتیمواردوجزئیتروماهای
: 1نوع 
مراقبت 
فوری 
سرپایی
زمینهدرتخصصومهارتدارایپزشکان:پرسنل
واطفالجملهاز(عمومیوفوریتیهایمراقبت
بیهوشی؛وجراحیتیمکارکنان،)مادرانسلامت
مدیریتبرایپشتیبانیوپرستاریپزشکی،کارکنان
.بستریبیماران
به1:1بیهوشیمتخصص/بیهوشیتکنسیننسبت
هرازایبهعملاتاقفنیپرسنلنفر5جراح،همراه
در(تخت8ازایبهپرستار1حداقلجراحی،تخت
)ساعت42طول
عمل،اتاق1باجراحیواحدا
7انجامبستری؛تخت02
جراحی51یابزرگجراحی
.روزدرکوچک
وزیرشبانهخدمات
بستریحادبیمارانازمراقبت
وارزیابیجراحی،تریاژ:ازعبارتندشدهارائهخدمات
وزخمازقطعیمراقبتپیشرفته،حیاتیحمایت
کنترلجهتجراحیها،شکستگیپایهمدیریت
هایمراقبتاورژانسی،عمومیجراحیها،آسیب
پایه،بیهوشیترومایی،غیرهایفوریتدربستری
وهآزمایشگاخدماتخون،ترانسفوزیونگرافی،انجام
عیارجابیمارانبهخدماتارائه/پذیرشوتوانبخشی
:2نوع 
مراقبت 
فوری 
از احیجر
بیماران 
بستری
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طبقه مروری خلاصه بر توانمندی ظرفیت کارکنان) اعضا(
TME
+2نوعهایتیمنسبتواندازهباکارکنانتعداد
.ارتوپلاستیکترمیمیجراحان
بهپرستار1معادلویژهتختبرایپرستارنسبت
.)ساعت42(تخت2ازای
خدماتمتعلقاتسایروپشتیبانیخدماتارائه
ودازهانافزایشفراخوربهتوانبخشیجملهازسلامت
شرایطپیچیدگی
2حداقلباجراحیواحد1
بستری؛تخت04:عملاتاق
یا)اصلی(بزرگجراحی51
جزئی)کوچک(جراحی03
6-4ساعت،42طولدر
.ویژههایمراقبتتخت
وزیرشبانهخدمات
دیدگانآسیبوبیمارانازجراحیمراقبت
دارندپیچیدهمشکلاتکهارجاعی
هایمراقبتوپیچیدههایزخمترمیم:ارائهقابلخدمات
،خونترانسفوزیونپیشرفته،هایگرافیانجامارتوپدی،
اطفالهپیشرفتبیهوشیبازتوانی،وآزمایشگاهیخدمات
42پایشامکانباویژههایمراقبتتختبزرگسالان،و
بهاتخدمارائهوپذیرشبیماران،تهویهتواناییوساعته
ارجاعیبیماران
:3نوع 
مراقبت از 
بیماران 
بستری 
ارجاعی
تیمبدنهدرشدهجاسازی
بیمارستان،3،2نوعهای
سلامتسیستمیاملی
.منطقه
وانعنبهشدهمطرحتخصصینیازهایبهپاسخ
محلیبیمارستانیا3و2نوعهایتیممکمل
بتمراقودیالیزسوختگی،ازمراقبت:ازعبارتندخدمات
جراحیصورت،وفکجراحی،emordnyS hsarCاز
ران،مادسلامتخدماتویژه،توانبخشیارتوپلاستیک،
بیمارانانتقالوجابجاییاطفال،ونوزادان
سایر 
خدمات
تخصص
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انواع حوادث و بلایا
پیچیدهیاسازانسانبلایایو)سیلوطوفان،لرزهزمین(طبیعیبلایایبندیدستهدوهر
هستندقبلیهشدارحداقلیا/فاقدکهباشندمی)ناگهانینظامیهایدرگیری(
بلایا با شروع
ناگهانی
.شوندمیاضطراریشرایطآمدنبوجودباعثزمانگذردرکهیبلایای
باشندمینیزهشدارعلائمدارایمعمولاًکهاقتصادی-اجتماعیوضعیتتنزلیاسالیخشکمانند
با شروعبلایا
آهسته
میزانایکاملبطورآنسیاسیحاکمیتقدرتکهه،منطقیاکشورجامعه،یکدرانسانیبحرانیک
ملی)المللیبین(پاسخبهنیازوشدهفروریختهخارجییاداخلیمناقشاتاثربرایملاحظهقابل
.باشدمیمتحدمللسازمانعضوکشورهایسایریاکشورانفرادیهایظرفیتوبرنامهتحت
امنیتیخطراتوسیاسیناپایداریخشونت،مانند
/مناقشات
های وضعیت
پیچیده
یاجغرافیاییمنطقهمشخص،جامعهیکدرانتظارحدازفراترمیزانیبهبیماریازمواردیوقوع
.باشدمیخاصفصلی
ندچاستممکنوافتادهاتفاقرکشوچندیندریامحدودجغرافیاییمنطقهیکدراستممکن
بیانجامدطولبهسالچندیاهفتهچندروز،
طغیان 
هابیماری
انساناستممکنکهباشندمیایهستهیارادیولوژیکیبیولوژیکی،شیمیایی،حوادثشامل
.دهندرخفناوریازناشیحوادثاثردریاطبیعیساخت،
حوادثNRBC
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هااستانداردهای حداقلی تیم
:کهکنندمیتوافقهاتیم
.شوندثبتملیو)محلی(حاکمیتینهادهایتوسط،حضورزماندر
.باشندداشتههماهنگیوهمکاریپاسخامردرفعالنهادهایوهاتیمسایربا
.باشندمیتوانمندیوظرفیتچهدارایبوده،نوعکدامازکهکننداعلاممنطقهبهورودزماندر
.دهندارائه)ملیوایمنطقه،محلی(مسئولینبهراهاییگزارش،خروجازقبلوعینمزمانیفواصلدر
.نمایندحفظخودنزدمحرمانهبصورترادرمانیمداخلاتبهمربوطمدارکواسنادتمامی
.دهندارائهارجاعمحلبهریزیبرنامهوپیگیریجهتراارجاعیبیمارانمراقبتیفرایندمستندات
moc.liamg@55irabka.y
هااستانداردهای حداقلی تیم
:کهباشندمطمئنبایدهاتیم
سایربه/پذیرشرابیمارانتیمنوعبهتوجهباوبودهسلامتگستردهسیستمازبخشیبعنوانبه
.دهندارجاعپزشکیهایتیم
.شوندنامثبتخودمنطقه)کشور(درعملیاتانجامبرایاعضاتمامی
باشندعملیاتدرمشارکتجهتگواهینامهدارایدهندهتشکیلسازمانطریقازاعضاتمامی
هستندتجربهدارایومتخصصمربوطحوزهدراعضاتمام
تعلیمدشوارمحیطیشرایطدرمراقبتارائهوبلایادرپزشکی،عمومیبهداشتزمینهدرآنهاکارکنان
.باشندتجربهومهارتصاحبودیده
moc.liamg@55irabka.y
هااستانداردهای حداقلی تیم
:کهباشندمطمئنبایدهاتیم
وملی،)المللیبین(کیفیتدارایآورندمیمنطقهبهخودباکهتجهیزاتیوداروییمحصولاتتمامی
.باشنداستفادهراهنمای
قبلاینکهمگر(.باشندنمیمتاثرمنطقه)کشور(بهوابستهتدارکاتیهایزمینهدربوده،اتکاخودکاملاً
).باشدگرفتهصورتآنهابینتوافقیاعزاماز
moc.liamg@55irabka.y
هااستانداردهای حداقلی تیم
:باشدمیموافقزیرمواردباتیم
فاضلاببهداشتبهمربوطحداقلیاستانداردهایرعایت
پزشکیهایزبالهوضایعاتمدیریتبارابطهدرحداقلیاستانداردهایرعایت
:کهباشندداشتهاطمینانبایدهاتیم
هستندپزشکیخطایبامرتبطایحرفهمسئولیتبیمهپوششتحتآناعضای
ارددوجودپزشکیخطایبهمربوطادعاهایوبیماراناحتمالیشکایاتباشدنمواجهبرایسازوکاری
.اشندبداشتهمنزلبهبرگرداندنشاملایشانایمنیتأمینواعضاسلامتازمراقبتبرایفرایندی
moc.liamg@55irabka.y
های زلزله کرمانشاهدرس آموخته
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
y.akbari55@gmail.com
های زلزله کرمانشاهدرس آموخته
مصدومانبهدرمانیخدماتارائهجهتاحمرهلالونظامینیروهایموقعبهحضور
بیمارستانومنطقهدرکرمانشاهحوادثمدیریتمرکزعملیاتمعاونموقعبهحضور
اربعینراهپیماییمراسمدرحاضرعملیاتیهایتیمسریعاعزام
اربعینراهپیماییمراسمپوششبدلیلمیدانیهایبیمارستانموقعبهحضور
همدانوسنندجکرمانشاه،هایبیمارستاندرمناسبظرفیتایجاد
بودبخشیدهتسریعرامصدومانجابجاییکهآمبولانساتوبوسکافیتعدادوجود
نمودندمرتفعراهاتیماولیهنیازهایموقعبهدانشگاهمسئولان
نقاط قوت
moc.liamg@55irabka.y
های زلزله کرمانشاهدرس آموخته
نقاط ضعف
مشخصتیمیساختاروجودعدم■
داوطلباندیگرباافرادآشنایینا■
حاضرینهمهتوسطشکلیکجلیقهیالباسنپوشیدنوداوطلبانبرخینامناسبظاهریوضعیت■
محلدرحاضرامدادیهایتیممسئولنبودنمشخص■
منطقهدرخودحضورزمانمدتازهاتیماعضایآگاهیعدم■
کارکنانبرایکاریشیفتریزیبرنامهعدم■
اهدانشگمیدانیبیمارستانسپاه،میدانیبیمارستانارتش،جراحیسامانهاحمر،هلالسیارهایسازههمزماناستقرار■
محدودمکانیکدربهداشتیهایتیموپزشکیفوریتهایآمبولانسوارتشمیدانیبیمارستانکردستان،
بودندشدهاعزامزدهزلزلهمنطقهبهاربعینرویپیادهعملیاتازکهامدادیهایتیمروانیوجسمیخستگی■
محلدرحاضرسلامتهایتیمخوداتکاییعدم■
شدمیکنندگانمراجعهعموماحساساتتحریکموجبکهتجربهکماعضایبرخیناشیانهوایحرفهغیررفتار■
دیدهآسیبروستاهایدرنیروهاهنگامدیرحضورونامناسبتوزیع■
moc.liamg@55irabka.y
اقدامات جاری کارگروه سلامت در حوادث و بلایا
از "های پاسخ پزشکی در حوادث و بلایاطراحی مدل بومی تیم"انجام رساله دکتری با عنوان ■
سطح محلی تا ملی
رییس سازمان اورژانس توسط ")TME(های پزشکی اضطراری تیمطراحی "تشکیل کمیته  ■
کشور 
ان و توسط قائم مقام سازم"های آموزش و تربیت پرستاری در حوادث و بلایاپودمان"طراحی ■
خشی بنا به رییس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم بهزیستی و توانب
moc.liamg@55irabka.yدرخواست معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
